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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
VI-ik bériéi Csütörtökön lí*78. évi Február 14-kén
a il a t  i k:
7-ikszám
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. —  Irta Hegedűs L.
S zem é lyze t:
II- ik  István, magyar k irá ly —
Pál atyja —  —
Othmár, főispán—  —
Béla herezeg (vak)
Id il Iván krassói vezér leánya 
Bakaesné, ennek rokona —
Martba, Id il volt dajkája —
Szendrö, öreg várnagy Ivánkö várban 
Kaplyon István, k irá ly i főlovászmeMer 
Káldor, knn vezér —
Komoródyl —
Báthori | zászlósok —
Peterd 1 —
— — Vez'éri. J?j j !  1-so j 
ji 2 ik  1 . .
I  o - i l c  í  P ° l g a r
— — -  Szabó L.
— —  Lovászi v
—  Toldi. i
— — —  Markó* .
—  Mikinszki.
— — Temesváry. j | 4-ih  ! __ — — Dancz F._ —  Töröknc. 1 -ső ) , , » ___ _ __ —  Takóné.
_ — Deák Kata. 2-ik ) Polgarao — __ —  Lovásziné.
— — Zöldi né.
— Ferenczi. 2 -'ik) aPrőd -
— —- — Markóné.
—  Győriné.
— —  Foltényi. Fegyveres — — .— —  Dancz F.
— —  Pénteki. Hírnök — — — —  I.ákatos.
— —  Mezei.
— —  G) őri. Nép, fegyveresek. Történik részben Ivánkő várában részint, Székes Fehérvárit
— —  Nagy I.
A negyedik felvonásban „ K  O T O l i á Z t t i i  k é p l C  a hymnusnak az összes kar
éneklése és görögtüzfény-világiíás melleit.
Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 í r t  Másod emeleti­páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 fov Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr„





Látváuyos nagy operetle 3 felvonásban.
Debreczen. 1878., Nyom. 3 város könynyomdájában,
Pénteken, a színház zárva ieend.
(Bgm.) Teraemárj I^ajos igazgató
I
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